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Fig.2 転移点のスナップショット (Helix->Coil->Helix)
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Fig.3水素結合生成崩壊の時空ダイヤグラム
Residuenumber 水素結合はoIH間距襟で定義され､黒い部分ほど強く形成 されている｡
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Fig.4 転移温度(70K)での秩序パ
ラメータ (Fig.3をもとに計算)の
パワースペクトル
